








































   ᖹᡂ  ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ ゎㄝ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ 
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㸺 ṇ  ⟅ 㸼  ࠕ۔ࠖ͐ゎ⟅࡜してồめる᮲௳を඲て‶たしているṇ⟅ 
           ࠕۑࠖ͐タ問の㊃᪨に༶しᚲせな᮲௳を‶たしているṇ⟅ 
㸺㢮ᆺ␒ྕ㸼  㢮ᆺ㸯㹼㸶㸦᭱大㸧㺃㺃㺃ṇ⟅・ண᝿ࡉࢀるㄗ⟅㸦」数の㢮ᆺがṇ⟅࡜なるタ問ࡶ࠶る㸧 
              㢮ᆺ㸷      㺃㺃㺃ࠕ上記௨እのゎ⟅ࠖ㸦㢮ᆺ㸯㹼㸶ࡲでにྵࡲࢀないゎ⟅㸧 






























































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】報告書」 「平成○年度【○学校】報告書」 
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】の結果を踏まえた授業アイディア例」 
「平成２３年度 全国学力・学習状況調査として実施予定であった調査問題を踏まえた 








   ⴭస≀࠿ࡽの出題のሙྜに，出
඾ཬࡧⴭసᶒ⪅➼にࡘいて示して
いࡲす。 











































































≀ ஦ を 数 ・ ୚ ࠼ ࡽ ࢀ た ➽㐨を❧てて⪃࠼たࡾ᣺ ஦㇟を数Ꮫⓗにゎ㔘した
㔞 ・ 図 形 な 情 報 を ศ 㢮 ࡾ㏉ࡗて⪃࠼たࡾするࡇ ࡾ⮬ศの⪃࠼を数Ꮫⓗに
࡝ に ╔ ┠ し 整 ⌮ し た ࡾ ࡜ ⾲⌧したࡾするࡇ࡜
て ほ ᐹ し ⓗ ᚲ せ な ࡶ の
☜ に ᤊ ࠼ る を 㐺 ษ に 㑅 ➽ 㐨 を ❧ て ᣺ ࡾ ㏉ ࡗ て ஦ ㇟ を 数 Ꮫ ⮬ ศ の ⪃ ࠼
ࡇ࡜ ᢥ し た ࡾ す て ⪃ ࠼ る ࡇ ⪃࠼るࡇ࡜ ⓗ に ゎ 㔘 す を 数 Ꮫ ⓗ に
るࡇ࡜ ࡜ るࡇ࡜ ⾲ ⌧ す る ࡇ
࡜
㹀㸯 㠃✚調べ ۑ ۑ ۑ ۑ
㹀㸰 ࣁーࢻࣝ㉮ ۑ ۑ ۑ ۑ
㹀㸱 ࣓ࢲࣝづࡃࡾ ۑ ۑ ۑ ۑ
㹀㸲 ᮏの㈚出෉数


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅




































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸯  ঁ ং ঃ
㸯 㸱 ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰























問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㸩はがఱಶ㞟ࡲࡗた数࠿を⾲すため








































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸯  ঄ অ আ
㸯  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
۔
㸰  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅ ۔
㸱  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
㸳  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの


































































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅














問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸯 㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸫㸷 をィ⟬する ᮍᐇ᪋ 3㹼3 ᮍᐇ᪋
㹆㸿㸯 㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㸿㸯 㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3㹼3













問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  㸯  ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰  ࡲたは  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱  ࡜ゎ⟅しているࡶの















問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆 㸿㸯 㸴㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆 㸿㸯 㸶㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆 㸿㸯 㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆 㸿㸯 㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆 㸿㸯 㸷㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3




















問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅



















問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸯  をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 ¹ をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 ¹ をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯  をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 ¹ をィ⟬する ᮍᐇ᪋ 3㹼3 ᮍᐇ᪋
㹆㸿㸯  をィ⟬する 㸣 3㹼3 3

















問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅

























問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸯 ¹㸶 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
４ ｜ ５
㹆㸿㸯 㸲 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
２ ｜ ９


































































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  ձ ղ
㸯 㸼 ࡜ゎ⟅ 㸺 ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 㸺 ࡜ゎ⟅ 㸼 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱 㸼 ࡜ゎ⟅ 㸼 ࡜ゎ⟅しているࡶの



















問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅




















問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩















































































































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
















問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩












































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅












































































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅




















問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸶 㸯 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの

















































































































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷  ࢔ ࢖













㸵  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅しているࡶの














































































































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸯  ঁ ং ঃ
㸯 㸶 ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
۔
























































































































問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㛗᪉形࡜ᅄ角形にࡘいて，ྛ頂点を୰ᚰに෇の














































































































































>౛㸯@ ࠙ ᘧ ࠚ 㸩㸳㸱 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧
࠙⟅࠼ࠚ 
ィ⟬の㡰ᗎにࡘいてのきࡲࡾをព㆑ࡏࡎ，㸩㸳࠿ࡽ㡰にィ⟬している࡜⪃࠼ࡽࢀる。






問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
࿘の㛗ࡉが㹫のṇ三角形をᕳきᑻでࡘࡃるた



























㸯 㸩㸲 ࡜ゎ⟅ ۔















㸵 㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸴௨እのᘧをゎ⟅  ࡜ゎ⟅しているࡶの
















問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩









㹆㸿㸯 㸱㸩㸰㸲 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸩㸰 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3




































































































































































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  ࡜ࡶࡳ はる࠾ ࠶࠿ࡡ
㸯 １ ࡜ゎ⟅ ２ ࡜ゎ⟅ ３ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸰 １ ࡜ゎ⟅ ３ ࡜ゎ⟅ ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱 ２ ࡜ゎ⟅ １ ࡜ゎ⟅ ３ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲 ２ ࡜ゎ⟅ ３ ࡜ゎ⟅ １ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳 ３ ࡜ゎ⟅ １ ࡜ゎ⟅ ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔



















問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸲 のᘧで⟅࠼がồめࡽࢀる問題を㑅ࡪ 㸣 3㹼3 3㹼3











































































問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㛗᪉形の⣬に࠿࠿ࢀた㸴ࡘの෇の༙ᚄのồめ᪉
㹆㹀㸯 にࡘいて，㛗᪉形の⦪の㛗ࡉを౑ࡗたồめ᪉を 㸣 3㹼3 3㹼3
ᇶに，ᶓの㛗ࡉを౑ࡗたồめ᪉を᭩ࡃ
示ࡉࢀたศけ᪉でࢫーࣉをศけた࡜き，ṧࡾの


















問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  㸯 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの








































































































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲  㸯 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦ྛᏛᰯの，図᭩㤋を฼用したே数㸧






















問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲  㸯 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦࡝ࡕࡽのᏛᰯࡶ㸴᭶の㈚出෉数がいࡕࡤࢇ多い㸧
㸰 ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦㸿ᑠᏛᰯはࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数がいࡕࡤࢇ多い㸧























































































































































































































































問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳  㸯 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸰 ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの




























































































































【㏻ᖖ問題】 㸿 㸵 ࣭࣭࣭┤᪉య
―88―
















【ⅬᏐ問題】  㸿㸴 
―90―
問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅ 
㸴 㸯 㸦㸰㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔ 
㸰 㸦㸲㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 
㸲 㸦㸱㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 
㸴 㸦㸯㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸵 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 





問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅












































問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅




㸯 㸩㸲 ࡜ゎ⟅ 
 ࡜ゎ⟅しているࡶの 
◎ 
























問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅












౛ 㹫の  ಸで࠶る࡜⪃࠼ࡽࢀࡲす。 
㸳 
ࢫࢱࣥࣉྎの数をᇶにしているࡶの





【ⅬᏐ問題】 Ｂ㸱 㸱㸬 
問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅
㸱 㸱㸬 㸯 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 
㸰 FP ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸱 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 





【ⅬᏐ問題】 Ｂ５ 㸰㸬 
―96―
問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅
５ 㸰㸬 㸯 㸦㸯㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸰 㸦㸰㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱 㸦㸱㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの




























 通常問題では，三角定規の角度や    の記号を，引出し線を用いて示しているが，
多数の線は情報を取得する上で負担が大きいため，引出し線をすべて削除し，角度や記号
を図形の頂点に近づけ，直接示している。 
―102―
【拡大問題】 Ｂ５ 
―103―








平成28年4月
国立教育政策研究所　教育課程研究センター
平成28年度
全国学力・学習状況調査
一人一人の児童の学力・学習状況に応じた
学習指導の改善・充実に向けて
解説資料
小学校　算数
?
?
